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Куликова А. С.  
М. М. ЛУНИН КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВСЕОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В 1844 г. Н. И. Кмпрмкаомв нмггмрмвзй к жацзрд кагзпрдопкуы 
гзппдораузы ла рдку: «Об зпрмозфдпкмк жлафдлзз оуппкми лаомглми 
нмъжзз¬. Вм водкя дд мбпуегдлзя в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд 
номсдппмо касдгош оуппкми пймвдплмпрз В. А. Якзкмв, вшовав зж ърми 
оабмрш рдкпрш гвут ндпдл, нодгймезй Н. И. Кмпрмкаомву гмкажарщ, 
фрм в лзт дпрщ какая-рм нмъжзя. Подегд фдк нмпйдглзи, пмбзоаяпщ 
п кшпйякз, гмрмвзйпя к мрвдру, нозпурпрвмвавхзи ла мбпуегдлзз 
номсдппмо впдмбцди зпрмозз М. М. Лулзл оаппкдяйпя з пкажай: 
«Эрм – впд оавлм, дпйз бш оаппдфщ фдймвдка ла фапрз з нмродбмварщ, 
фрмбш нмкажайз, ггд у лдгм гуха; лз в лмгд, лз в оукд, лз в утд, 
лз в лмпу лдр гухз, а вдпщ фдймвдк езвми – п гухмы¬1. 
Залзкаяпщ впдпрмомллзк зжуфдлздк езжлз, гдярдйщлмпрз 
з рвмофдпкмгм лапйдгзя М. М. Лулзла, кш мпмжладк впы упймвлмпрщ 
птдкарзфлмгм оапфйдлдлзя дгзлмгм удймгм ла пмправлшд фапрз 
з нозкоднйдлзя пммрвдрпрвуыцзт рабйзфдк ла каегуы зж лзт. 
Нм мгоалзфдллши мбчдк лапрмяцди прарщз нодгмнодгдйядр рм, 
фрм мплмвлмд влзкалзд в лди бугдр угдйдлм таоакрдозпрзкд 
М. М. Лулзла как улзвдопзрдрпкмгм ноднмгавардйя. О Лулзлд-уфдлмк 
з Лулзлд-фдймвдкд кш бугдк унмкзларщ йзхщ в ърмк кмлрдкпрд. 
17 (29) ялваоя 1805 г. лафайзпщ жалярзя в мплмваллмк 
нм злзузарзвд вшгаыцдгмпя номпвдрзрдйя В. Н. Каоажзла 
Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд. На дгм мргдйдлзз пймвдплшт лаук бшйа 
уфодегдла касдгоа впдкзолми зпрмозз, гдмгоасзз з прарзпрзкз. 
Пдовшкз дд ноднмгавардйякз прайз злмпроалуш – А. Г. Рдилзх, 
А. А. Ддгуомв (А. Du-Gour). Олз фзрайз, а вдолдд, гзкрмвайз йдкузз 
нм жаоубделшк уфдблшк нмпмбзяк – ла йаршлз, лдкдукмк йзбм 
соалуужпкмк яжшкат. Зардк в номсдппмопкм-ноднмгавардйщпкзи кмонуп 
касдгош вйзйзпщ ндовшд вшнупклзкз улзвдопзрдра (Д. Г. Агакмвзф, 
Е. М. Фзймкасзрпкзи з Р. Т. Гмлмопкзи), кмрмошд в мрйзфзд мр пвмзт 
злмждклшт нодгхдпрвдллзкмв з уфзрдйди ндодпкажшвайз ла оуппкмк 
яжшкд пмгдоеалзд рми ед жаоубделми йзрдоаруош. В 1831 – 1834 гг. 
впдмбцуы зпрмозы в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд ноднмгавай В. Ф. Цшт 
– пдоб нм лаузмлайщлмпрз, нодвмптмглм мбоажмваллши ноднмгавардйщ. 
Нм в 1835 г. мл ндодхдй в Кздвпкзи улзвдопзрдр. На дгм кдпрм 
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Мзлзпрдопрвм лаомглмгм номпвдцдлзя лажлафзйм М. М. Лулзла. 
Ол нмйуфзй мплмвардйщлуы нмггмрмвку в Ддонрпкмк улзвдопзрдрд 
з Помсдппмопкмк злпрзрурд, кмрмоши бшй уфодегдл ноз Ддонрпкмк 
улзвдопзрдрд гйя нмггмрмвкз прзндлгзармв омппзипкзт улзвдопзрдрмв 
к номсдппмопкмку жвалзы. В 1833 г. дгм нмпйайз в Бдойзлпкзи 
улзвдопзрдр «гйя мкмлфардйщлмгм упмвдохдлпрвмвалзя в лаукат¬
2. 
Пмпйд гвутйдрлди жаоубделми праезомвкз М. М. Лулзл нозбшй в 
Хаощкмв. Тодбмвалзя, нодгчявйявхздпя в 1835 г. в Хаощкмвпкмк 
улзвдопзрдрд к калгзгарак ла гмйелмпрщ номсдппмоа впдмбцди 
зпрмозз, бшйз гмвмйщлм укдодллшкз. Нагмблм бшйм «­ лднодкдллм 
зкдрщ прдндлщ гмкрмоа зйз нм коаилди кдод кагзпроа з жларщ оуппкзи 
яжшк, габш ла млмк пвмбмглм ноднмгаварщ¬
3
. Комкд рмгм, луелм бшйм 
нодгправзрщ «­ мбцдд оаппуегдлзд м Впдмбцди зпрмозз¬, в кмрмомк 
мроажзрщ нодгкдр лаукз, дд «номпроалпрвм, упндтз, дд лапрмяцдд 
пмпрмялзд, угмблдихзи пнмпмб ноднмгавалзя з нзпардйди, йуфхзк 
мбоажмк мбчяплявхзт мрлмпяцздпя к пди лаукд нодгкдрш¬
4. 
М. М. Лулзл нодгправзй впд лдмбтмгзкшд гйя жалярзя 
номсдппмопкми гмйелмпрз гмкукдлрш з, комкд рмгм, 18 зыйя 1835 г. 
номфзрай в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд номблуы йдкузы ла рдку 
«Пдодтмг подглди зпрмозз к лмвми з жлафдлзд пди нмпйдглди¬. 
Такзк мбоажмк, впд смокайщлмпрз бшйз М. М. Лулзлшк 
лдукмплзрдйщлм пмбйыгдлш. Пмърмку нодгправйядрпя вдпщка проаллшк, 
фрм ъкпроамогзлаолшк номсдппмомк М. М. Лулзл бшй урвдоегдл лд 
поажу, а йзхщ фдодж гва гмга. В «Обмжодлзз ноднмгавалзя лаук в 
Икндоармопкмк Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд ла 1838/39 акагдкзфдпкзи 
гмг¬ М. М. Лулзл дцд жлафзрпя как ъкпроамогзлаолши номсдппмо5, з 
йзхщ
 
в 1839 г., р.д. фдодж фдршод гмга нмпйд лафайа пвмди 
ноднмгавардйщпкми оабмрш в Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд М. М. Лулзл 
прай могзлаолшк номсдппмомк
6
. Вномфдк, как бш рм лз бшйм, 
а еаймвалщя могзлаолмгм номсдппмоа в гвд ршпяфз оубйди в гмг 
М. М. Лулзлу нозхймпщ гмезгарщпя ла номряедлзз фдршодт йдр, а 
нмроугзрщпя в ърми гмйелмпрз дку пугзймпщ впдгм-лавпдгм фдршод гмга. 
В зылд 1843 г. мл ряедйм жабмйдй з лд кмг вшнмйлярщ 
ноднмгавардйщпкзд мбяжаллмпрз. Лдфдлзд в Каойпбагд дку лд нмкмгйм. 
На мбоарлмк нурз мл бшй вшлуегдл мпралмвзрщпя в Кздвд. Так мл з 
укдо 14 мкрябоя 1844 г.7 Как пвзгдрдйщпрвуыр «Обмжодлзя 
ноднмгавалзя лаук в Икндоармопкмк Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд¬, 
М. М. Лулзл фзрай ла ндовмк мргдйдлзз сзймпмспкмгм сакуйщрдра 
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пйдгуыцзд куопш: «зпрмозы годвлзт лаомгмв (нм Гддодлу)¬, «зпрмозы 
Рзка (нм пмбпрвдллшк жанзпкак, пмправйдллшк нм годвлзк з йуфхзк 
лмвдихзк злмпроаллшк нзпардйяк)¬, «зпрмозы подглзт вдкмв 
(нм пмбпрвдллшк жанзпкак)¬, «зпрмозы лмвшт водкдл (гм кмлуа 
30-йдрлди вмилш)¬ з «зпрмозы лмвшт водкдл (мр кмлуа 30-йдрлди 
вмилш гм Фоалуужпкми одвмйыузз)¬. Егм уфдблая «лагоужка¬ бшйа 
мбшфлми гйя рмгм водкдлз: хдпрщ йдкузмллшт фапмв в лдгдйы. 
Пм пмвкдпрзрдйщпрву М. М. Лулзл ракед оабмрай в Пдгагмгзфлмк 
злпрзрурд ноз Хаощкмвпкмк улзвдопзрдрд. В лдк уфзйзпщ вшнупклзкз 
улзвдопзрдра пм прдндлщы калгзгара. Уфацздпя, нмйуфавхзд прзндлгзы 
(каждллмкмхрлшд), мбяжшвайзпщ нмпйд мкмлфалзя злпрзрура 
мроабаршварщ лд кдлдд 6 йдр нм пндузайщлмпрз. Опрайщлшд – нмйуфайз 
прдндлщ кагзпроа
8
. В Пдгагмгзфдпкмк злпрзрурд М. М. Лулзл оукмвмгзй 
ланзпалздк пругдлфдпкзт лауфлшт оабмр, фзрай пругдлрак йдкузз 
«м рдтлзфдпкми томлмймгзз годвлзт лаомгмв¬9. Комкд рмгм, пругдлрш 
нмг оукмвмгпрвмк М. М. Лулзла жалзкайзпщ «фрдлздк зпрмозфдпкзт 
нзпардйди¬
10
. В рдфдлзд фдршодт йдр (1839-1842 гг.) мл пмпрмяй фйдлмк 
«водкдллмгм зпншрардйщлмгм кмкзрдра гйя ъкжакдлмвалзя едйаыцзт 
нмпрунзрщ в улзвдопзрдр¬
11
. Дмвдймпщ дку жалзкарщпя з гдйакз 
улзвдопзрдрпкми бзбйзмрдкз. См водкдлз дд уфодегдлзя (р. д. п 1803 г.) 
гйавлши лагжмо жа лди вмжйагайпя ла злпндкрмоа пругдлрмв. 
В нмкмцщ дку вшгдйяйпя крм-лзбугщ «зж фзлмвлзкмв улзвдопзрдра пм 
жвалздк Уноавйяыцдгм бзбйзмрдкми¬. М. М. Лулзлу гмвдймпщ 
роугзрщпя ла ърмк нмнозцд п 1836 нм 1837 гг. Егм нодгхдпрвдллзкмк ла 
ърмк нмпру бшй йабмоалр Мдилбйар
12. 
Такзк мбоажмк, влдйдкузмллшд мбяжаллмпрз М. М. Лулзла бшйз 
гмвмйщлм пкомклшкз. Орлмхдлзя М. М. Лулзла п кмййдгакз лдйщжя 
лажварщ мпмбм рднйшкз з вжазклм гмбомедйардйщлшкз. 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи нзпай: «Позлярши в ндовмд водкя 
нодбшвалзя пвмдгм в Хаощкмвд в йуфхзд мбцдпрва, 
мл [М. М. Лулзл. – А. К.] в нмпйдглзд гмгш укймляйпя мр пвдрпкмгм 
хука, нодгнмфзрая дку бмйдд номфлшд угмвмйщпрвзя пдкдилми езжлз 
з зжбоаллши коуг лдклмгзт гоужди¬
13
. В ързт пймват мроаедла йзхщ 
рмйзка зпрзлш. Ддйм в рмк, фрм лд рмйщкм М. М. Лулзл фуегайпя 
«йуфхзт мбцдпрв¬, лм з млз мрвдогайз дгм. Комкд рмгм, 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи йзхщ кмлпрарзоудр пймезвхуыпя 
пзруаузы, лм лд нмяплядр нозфзлш, кмрмошд нозвдйз к лди. А ърз 
нозфзлш пвмгзйзпщ к рмку, фрм з нм пвмзк нозомглшк гаомвалзяк, з 
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нм уомвлы пвмди мбоажмваллмпрз, з нм пвмзк укпрвдллшк жаномпак 
М. М. Лулзл бшй лаклмгм вшхд мкоуеавхди дгм подгш. Орйзфайпя мл 
мр бмйщхзлпрва кмййдг з пвмзкз бджунодфлшкз лоавпрвдллшкз 
кафдпрвакз. М. Дд-Пуйд мркдфай «фзпрмру з вшпмру лоавпрвдллшт 
гмпрмзлпрв¬ М. М. Лулзла з пфзрай дгм «нйакдллшк нмбмолзкмк 
гмбоа з лднозкзозкшк воагмк жйа вм впдт дгм взгат¬
14. В. П. Пахкмв 
лажшвай М. М. Лулзла «вдйзкзк згдайзпрмк зпрмозфдпкми лаукз¬15.  
И вмр нмпйд бмйдд фдк гвутйдрлдгм нодбшвалзя в Бдойзлд, нмпйд 
нозмбцдлзя к вшпхзк гмпрзедлзяк рмггахлди сзймпмспкми з 
зпрмозфдпкми кшпйз ърмр «вдйзкзи згдайзпр¬ мкажайпя в аркмпсдод 
лдбмйщхмгм номвзлузайщлмгм улзвдопзрдра, номнзраллми жавзпрщы, 
злрозгакз з кмооунузди. А. Гоухдвпкзи мркдфай, фрм в 1833-1836 гг. 
«­Хаощкмвпкзи улзвдопзрдр бшй в бмйщхмк унагкд. Помсдппмопкзд 
касдгош жалзкайзпщ мрфапрз йыгщкз бджгаолшкз, мрфапрз ед, тмря з 
райалрйзвшкз, какзк бшй, ланозкдо, Комлдбдог, лм йдлзвшкз¬
16. 
«В рм водкя, - нзхдр В. П. Буждпкуй, - Хаощкмвпкзи улзвдопзрдр 
проагай яжвмы налпзмлдопрва: бмйщхзлпрвм номсдппмомв гдоеайз 
пругдлрмв–налпзмлдомв, фрм вдйм к нмлярлшк жймунмродбйдлзяк¬
17. 
Такзд номсдппмоа, мркдфай Дд-Пуйд, «нмлаезвайз пдбд какдллшд гмка 
з гафз, мбжавдйзпщ ъкзнаеакз, езйз баозфакз, з дпйз лд мбоацайз 
пвмди номсдппзз в одкдпйм, рм пкмом нмгоуеайзпщ в лдномбуглуы йдлщ, 
кмрмоая з бдж рмгм, вномфдк, жадгайа впдгга лахд номвзлузайщлмд 
мбцдпрвм¬. И М. М. Лулзл, плзкавхзи пакшд бдглшд кваорзош 
в какмк-лзбугщ сйзгдйщкд зйз кджмлзлд з впдгга тмгзвхзи ндхкмк 
нм гояжлшк таощкмвпкзк уйзуак, «бшй езвшк номрдпрмк номрзв 
мкоуеавхди дгм гдипрвзрдйщлмпрз, оажуклмпрз кмрмоми мл лд 
нозжлавай з пвмдгм ноджодлзя к лди лд пкошвай лз мр кмгм¬
18. 
Бмйдд рмгм, бугуфз фдймвдкмк ноякшк з оджкзк, М. М. Лулзл нмвдй 
медпрмфдллуы бмощбу п улзвдопзрдрпкзкз жймунмродбйдлзякз з 
лаезй пдбд клмедпрвм воагмв. В. П. Буждпкуй нзхдр: «Окоуедллши в 
пвмдк сакуйщрдрд йзфлмпрякз бмйщхди фапрщы бджгаолшкз з гайдкм 
лд бджунодфлми фдпрлмпрз, мл [М. М. Лулзл. – А. К.] оаж в жапдгалзз, 
в нозпурпрвзз П. П. Гуйака-Аордкмвпкмгм (рмггахлдгм одкрмоа з 
номсдппмоа оуппкми зпрмозз), пкажай, фрм пфзрадр улзедлздк гйя пдбя 
бшрщ в ракмк мбцдпрвд. Гмвмояр ракед, фрм кмгга Гуйак-Аордкмвпкзи, 
впрунзв в гмйелмпрщ одкрмоа, пмбоай номсдппмомв з мбоарзйпя к лзк 
п одфщы, в кмрмоми гавай нмлярщ, фрм мл улзфрмезр вкоавхздпя 
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жймунмродбйдлзя, рм Лулзл вмпкйзклуй: «Да! Зймунмродбйдлзя 
бмйщхзд, лм Вш, гмпнмгзл одкрмо, ндовши зт взлмвлзк¬
19.  
Такзк мбоажмк, вжазкммрлмхдлзя М. М. Лулзла п кмййдгакз 
мрйзфайзпщ мрфуегдллмпрщы, а водкдлакз – мркошрми воаегдблмпрщы. 
Пм мрлмхдлзы к пругдлрак М. М. Лулзл лд гмнупкай лзкакмгм 
налзбоарпрва. «Помс. Лулзл, - впнмкзлай Н. И. Кмпрмкаомв, - 
ъкжакдлмвай кдля зж впдмбцди зпрмозз мфдлщ промгм; зпншралзд 
номгмйеаймпщ фап з роз фдрвдорз; я вшгдоеай пфапрйзвм. 
Зардк Аордкмвпкзи-Гуйак ъкжакдлмвай кдля зж оуппкми зпрмозз гм 
ракми прдндлз нмвдотлмпрлм, фрм я кмг бш, лд номфзравхз лз мглми 
клзгз, мрвдфарщ ла дгм вмномпш¬
20
. Нм промгмпрщ з родбмвардйщлмпрщ 
М. М. Лулзла лд мррайкзвайз мр лдгм уфацзтпя, рак как млз бшйз 
убдегдлш в нмйлдихди дгм бдпнозпроапрлмпрз. Ол, нм пймвак Дд-Пуйд, 
нмоаеай зт з пвмзк мбоажмк езжлз, з пвмды нуозралпкми фдпрлмпрщы, 
з пвмды мбхзолмы уфдлмпрщы
21. 
Позомга лд лагдйзйа М. М. Лулзла галлшкз, лдмбтмгзкшкз 
моармоу. Дд-Пуйд мркдфай: «Лдкузз пвмз номсдппмо фзрай 
нм рдроагяк; фзрай гмвмйщлм кмлмрмллм з лдпкмйщкм зпкуппрвдллм, 
пйабшк гмймпмк фатмрмфлмгм фдймвдка¬
22
. В рм ед водкя впд аврмош 
вмпнмкзлалзи, нзпавхзд м М. М. Лулзлд, мркдфаыр дгм фоджвшфаилуы 
нмнуйяолмпрщ как йдкрмоа. Так, Н. И. Кмпрмкаомв впнмкзлай, 
фрм М. М. Лулзл «бшй бдппнмолм мглзк зж йуфхзт ноднмгавардйди 
Впдмбцди зпрмозз, какзд кмгга-йзбм явйяйзпщ в лахзт 
улзвдопзрдрат¬
23
. Поз ърмк лазбмйдд бйдпряцзкз Н. И. Кмпрмкаомв 
пфзрай йдкузз М. М. Лулзла нм Додвлди зпрмозз, нодзкуцдпрвдллм 
нм зпрмозз Вмпрмка, а ракед нм Содглдвдкмвми зпрмозз з мпмбдллм 
йдкузз м оапномпроалдлзз тозпрзалпрва з м бмощбд дгм п яжшфдпрвмк
24. 
«Закдфардйщлм, - мркдфай В. Пахкмв, - фрм лд рмйщкм пругдлрш 
пймвдплмгм сакуйщрдра, лм з впд пругдлрш бйагмгмвдйз ндодг 
Лулзлшк¬
25
. «­Каегая йдкузя жлакдлзрмгм номсдппмоа, - мркдфай 
ърмр ед аврмо, - явйяйа фрм-лзбугщ лмвмд з фоджвшфаилм злрдодплмд 
гйя пйухардйя, кмрмомгм мл, как фаомгди, ндодлмпзй в гйубмкуы 
годвлмпрщ, гдйай мфдвзгудк фугдплшт кдпрлмпрди, вдйзкзт пмбшрзи з 
накярлзкмв гавлм мрезвхзт лаомгмв¬
26
. Позвдгдк ракед номпроаллмд 
пвзгдрдйщпрвм А. Н. Ддодвзукмгм: «Сйуфаймпщ лдодгкм, фрм кмймгшд 
йыгз, ноз нмпрунйдлзз в улзвдопзрдр з лд нмкшхйявхзд 
м сзймймгзз з уед лакдрзвхзд пдбд пмвдохдллм злми омг жалярзи, 
нмбшвав ла йдкузз у Лулзла, вгоуг нмкзгайз пвмз ндовмлафайщлшд 
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нйалш з ндодтмгзйз в пймвдплмд мргдйдлзд. К лдку, как лдклмгм нмжед 
в Ммпквд к Гоалмвпкмку, тмгзйз удйшд рмйнш, - з лд мглз пругдлрш, 
лм ракед каппа нмпрмомллзт йзу, кдегу кмрмошкз, дпйз вдозрщ 
таощкмвпкзк праомезйак, жафапруы бшвайз з гакш. Дйя ързт 
нмпйдглзт нм оапнмояедлзы лафайщпрва ндодг пругдлфдпкзкз 
пкакщякз правзйзпщ оягш кодпдй, з улзвдопзрдрпкзи куоп нмйуфай 
ракзк мбоажмк нубйзфлши таоакрдо¬
27
. Пмгфдоклдк мгзл ваелши 
нулкр ърмгм пвзгдрдйщпрва: лд Т. Н. Гоалмвпкзи, а М. М. Лулзл 
вндовшд в Рмппзипкми зкндозз нозгай улзвдопзрдрпкмку куопу 
зпрмозз мбцдпрвдллм жлафзкмд вйзялзд.  
Чдк ед кмелм мбчяплзрщ фоджвшфаилуы нмнуйяолмпрщ 
М. М. Лулзла? Подегд впдгм, пйухардйди нозвйдкайа ноякм-ракз 
салрапрзфдпкая ъоугзузя М. М. Лулзла. М. Дд-Пуйд мркдфай, 
фрм Т. Н. Гоалмвпкзи, впрунзвхзи ла номсдппмопкмд нмнозцд нмжед 
Лулзла, «бшй нмггмрмвйдл пйабдд пвмдгм таощкмвпкмгм кмййдгз¬, 
а «пмгдоеалзд йулзлпкзт йдкузи гм ракми прдндлз бшйм нмйлм, 
фрм зпрмозфдпкзд номзжвдгдлзя кмпкмвпкзт уфдлшт, явзвхздпя нмжглдд, 
гйя уфдлзкмв Лулзла лд нодгправйяйз лзфдгм мпмбдллмгм¬
28
. Эрм ед 
нозжлаваймпщ з Дкзроздк Чзедвпкзк, кмрмоши урвдоегай: «Як уфдлзи 
взгарліхзи, ліе Гоалмвпщкзи (куопзв лах – А. К.), Луліл лд був 
бйзпкуфзк йдкрмомк, рме имгм вдйзфджлзи внйзв жайдеав взкйыфлм 
віг жкіпру йдкуіи. Віл жлафлм гмкйагліхд, ліе Гоалмвпщкзи взкйагав 
сіймпмсіы іпрмоії Гдгдйя і жапрмпмвував її гйя взпвірйдлля кмлкодрлзт 
нзралщ іпрмоії¬
29. В. П. Пахкмв нзпай, фрм М. М. Лулзл, «зжуфзвхзи 
зйз, вдолдд пкажарщ, нмгймрзвхзи ­ впд зпрмозфдпкзд калупкознрш 
з кардозайш¬, вшжшвай у пйухардйди «бйагмгмвдилши родндр¬30. 
М. М. Лулзл бшй лапрмяцзк нмйзгймрмк. Ол жлай в пмвдохдлпрвд 
годвлдгодфдпкзи яжшк з йаршлщ, нярщ лмвшт жанаглмдвомндипкзт 
яжшкмв, фзрай рдкпрш ла палпкозрд, а ракед руодукзд, ндопзгпкзд 
з аоабпкзд оукмнзпз. «Еку, - мркдфай Дд-Пуйд, - жлакмкш бшйз впд 
йзрдоаруош, годвляя, двомндипкая з ажзарпкая, комкд, каедрпя, 
пйавялпкзт¬
30
. Поавга, пмправзрщ бмйдд зйз кдлдд нмйлмд 
нодгправйдлзд мб зпрмозфдпкзт зпрмфлзкат, кмрмошд зпнмйщжмвай 
М. М. Лулзл, коаилд пймелм. Ддйм в рмк, фрм в пдодгзлд 30-т – 
пдодгзлд 40-т гмгмв лауфлм-пноавмфлши аннаоар дцд лд прай 
лдмрчдкйдкми фапрщы лауфлшт зппйдгмвалзи. И в роугат 
М. М. Лулзла лдр нмгомблшт ппшймк ла зпнмйщжмваллшд 
зк зпрмфлзкз з йзрдоаруоу. Лзхщ коаилд одгкм ла нмйят дгм 
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оукмнзпди впродфаырпя зкдла аврмомв, роугш кмрмошт мл нозвйдкадр. 
Поавга, ноз ърмк лз лажвалзя ързт роугмв, лз галлшт м кдпрд 
з водкдлз зт зжгалзя М. М. Лулзл лд нозвмгзр. 
Впд ърм мфдлщ жароуглядр, а вм клмгзт пйуфаят вммбцд гдйадр 
лдвмжкмелшк пуегдлзд мб мозгзлайщлмпрз рдт зйз злшт нмймедлзи, 
оажвзвадкшт зк. Вномфдк, ърз ед нодрдлжзз кмелм нодгчявзрщ з к 
мнубйзкмваллшк нмжглдд куопак йдкузи Т. Н. Гоалмвпкмгм 
з П. Н. Кугоявудва. Напкмйщкм лак зжвдпрлм, зпрмфлзкмвдгфдпкзд 
з зпрмозмгоасзфдпкзд мбжмош вндовшд в Рмппзипкми зкндозз прай 
вкйыфарщ в йдкузмллшд куопш нм впдмбцди зпрмозз номсдппмо 
Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра М. Н. Пдромв. Нм вкдпрд п рдк пйдгудр 
мркдрзрщ, фрм в пвмзт йдкузят М. М. Лулзл жафапруы пндузайщлм 
мпралавйзвайпя ла таоакрдозпрзкд зпрмозфдпкзт зпрмфлзкмв. 
Так, ланозкдо, в йдкузят м Рдсмокаузз М. М. Лулзл таоакрдозжмвай 
клмгзд пмфзлдлзя Маорзла Лырдоа («95 рджзпмв¬, «К тозпрзалпкмку 
гвмоялпрву лдкдукми лаузз¬, «О вавзймлпкмк нйдлдлзз удоквз¬, 
«О пвмбмгд тозпрзалзла¬, «Помрзв буййш алрзтозпра¬, 
«О кмлахдпкзт мбдрат¬), номгоаккш Кодпрщялпкми вмилш, 
вдомзпнмвдглмд пмфзлдлзд йырдоал «Аугпбуогпкмд вдомзпнмвдгалзд¬ 
з р.г. К рмку ед бмйщхзлпрвм аврмомв, нзпавхзт м М. М. Лулзлд, 
нодегд впдгм, унмкзлайм м бйдпряцдк жлалзз зк зпрмозфдпкзт 
зпрмфлзкмв. Ижвдпрлм ракед, фрм, лафзлая п 1835 г., клмгзд 
ноднмгавардйз Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, в рмк фзпйд 
з М. М. Лулзл, нмггдоеайз злзузарзву нмндфзрдйя Хаощкмвпкмгм 
уфдблмгм мкоуга Ю. А. Гмймвкзла з прайз номвмгзрщ одгуйяолшд 
уфдлшд бдпдгш пм пругдлракз
31
. Оглми зж смок ракзт пмбдпдгмвалзи 
бшйм оаппкмродлзд мргдйщлшт роакрармв з пмфзлдлзи, зт козрзка з 
одудлжзз ла лзт¬
32
. О рмк, лапкмйщкм гмпкмлайщлм жлай М. М. Лулзл 
зпрмозфдпкзд зпрмфлзкз нм впдмбцди зпрмозз з какмд бмйщхмд 
жлафдлзд мл нозгавай зпрмфлзкмвдгдлзы в номудппд нмггмрмвкз 
зпрмозкмв, пвзгдрдйщпрвуыр ракед вмномпш, кмрмошд мл нодгймезй 
Н. И. Кмпрмкаомву вм водкя упрлмгм ъкжакдла, нодгхдпрвмвавхдгм 
жацзрд нмпйдглзк гзппдораузз. В фзпйд ързт вмномпмв жлафзйзпщ 
пйдгуыцзд: 
мб зпрмфлзкат годфдпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат озкпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат соалуужпкми зпрмозз; 
мб зпрмфлзкат алгйзипкми зпрмозз; 
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аврмош, жандфарйдвхзд ънмту лмокаллпкмгм жавмдвалзя¬
33. 
Такая нмпралмвка вмномпмв родбмвайа мр пмзпкардйди уфдлшт 
прдндлди жлалзя лд какзт-рм лдклмгзт зпрмфлзкмв нм какзк-рм 
фапрлшк номбйдкак, а впдгм кмкнйдкпа зпрмфлзкмв нм бмйщхзк 
оажгдйак впдкзолми зпрмозз. И, оажукддрпя, дпйз ърз вмномпш 
правзйзпщ ндодг пмзпкардйякз, рм млз з мпвдцайзпщ номсдппмоакз, в 
рмк фзпйд з М. М. Лулзлшк, в йдкузмллшт куопат. А. П. Рмпйавпкзи-
Пдромвпкзи впнмкзлай: «О какмк бш мргдйд зпрмозз 
мл [М. М. Лулзл. – А. К.] лз гмвмозй, нмвпыгу мблаоуезвай 
мбхзолуы лафзраллмпрщ, нмфдонлуруы зж пакшт йуфхзт аврмомв, 
нмпрмяллм мбоацай влзкалзд пвмзт пйухардйди ла зпрмфлзкз лаукз, 
жлакмкзв зт пм впдкз пкмйщкм-лзбугщ жакдфардйщлшкз клдлзякз ла 
пфдр зжвдпрлдихзт в зпрмозз пмбшрзи з таоакрдомв, з, дпйз мргавай 
нодзкуцдпрвм мглмку какмку-йзбм клдлзы, рм в рм ед водкя лд 
пкошвай з гмкажардйщпрв номрзвлми прмомлш, вшпкажшвая зт пм впди 
гмбомпмвдпрлмпрщы уфдлмгм, бмйдд впдгм йыбяцдгм зпрзлу¬
34. 
Лдкузмллшд куопш М. М. Лулзла мрйзфайзпщ нодвмптмглми 
йзрдоаруолми смокми з лапшцдллмпрщы вшоажзрдйщлшкз гдрайякз, 
кмрмошд пмжгавайз лднмврмозкши зпрмозфдпкзи кмймозр. «Ижймедлзд 
дгм [М. М. Лулзла – А. К.] йдкузи, – нзпай М. Дд-Пуйд, – бшйм 
бйдпряцд, яжшк зт мрйзфайпя рдк зжяцдпрвмк, кмрмомд уед нмпйд 
Лулзла нмявзймпщ в лахди йзрдоаруод, – в номзжвдгдлзят 
И. С. Туогдлдва з нзпардйди дгм хкмйш, а в зпрмозфдпкзт 
пмфзлдлзят – у Н. И. Кмпрмкаомва, дгм уфдлзкмв¬35. Эра мудлка 
жапйуезвадр мпмбмгм влзкалзя, рак как М. Дд-Пуйд (1822-1885) бшй 
лд рмйщкм зжвдпрлшк ндгагмгмк, лм з нзпардйдк. Ол ндфарайпя в ракзт 
еуолайат как «Смводкдллзк¬, «Руппкмд пймвм¬, «Вдпрлзк Евомнш¬. 
Шзомкуы зжвдпрлмпрщ нмйуфзйз ланзпаллшд зк бзмгоасзз нмърмв 
Кмйщумва з Нзкзрзла, прарщз м пмфзлдлзят Туогдлдва, Кмталмвпкмгм, 
Гозгмомвзфа з го. 
Нм лд рмйщкм нмрояпаыцая вммбоаедлзд мбоажмваллмпрщ 
з бйдпряцзи прзйщ йдкузи М. М. Лулзла йдеайа в мплмвд дгм 
фоджвшфаилми нмнуйяолмпрз как улзвдопзрдрпкмгм номсдппмоа. 
А. П. Рмпйавпкзи-Пдромвпкзи ракед бшй гмвмйщлм мбоажмваллшк 
ноднмгавардйдк. Нм мл, нм пвзгдрдйщпрву М. П. Дд-Пуйд, «мррайкзвай 
пругдлрмв ндгалрзфлмпрщы, лдмбцзрдйщлмпрщы, убзипрвдллшкз 
йдкузякз¬
36
. «Дукай я пндова зжбоарщ зпрмозфдпкзи сакуйщрдр, – 
впнмкзлай нзрмкду Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, вшгаыцзипя уфдлши 
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М. М. Кмвайдвпкзи, – лм нмпдцдлзд ндовшт йдкузи номсдппмоа 
Рмпйавпкмгм-Пдромвпкмгм нмгавзйм вм клд ърм едйалзд¬37. В мрйзфзд 
мр пвмдгм ноддклзка ла касдгод впдмбцди зпрмозз А. П. Рмпйавпкмгм-
Пдромвпкмгм, М. М. Лулзл лд рмйщкм мкажшвай ла пругдлрмв бмйщхмд 
мбйагмоаезваыцдд з номпвдрзрдйщлмд вйзялзд, лм з нозвйдкай 
лазбмйдд гаомвзршт зж лзт к лауфлми гдярдйщлмпрз. Н. И. Кмпрмкаомв, 
кмрмоши лажшвай М. М. Лулзла «мглзк зж йуфхзт ноднмгавардйди 
впдмбцди зпрмозз, какзд кмгга-йзбм явйяйзпщ в лахзт 
улзвдопзрдрат¬
38
, нмгфдокзвай, фрм йдкузз ърмгм номсдппмоа 
нодгмнодгдйзйз дгм гайщлдихзи нурщ в лауку. «Я, – нзпай 
Н. И. Кмпрмкаомв, - нмйыбзй зпрмозы бмйдд впдгм з п рдт нмо нодгайпя 
фрдлзы з зжуфдлзы зпрмозфдпкзт клзг¬
39
. В пвмы мфдодгщ М. П. Дд-
Пуйд мркдфай: «Сйухарщ Лулзла, бшрщ уфдлзкмк дгм гйя кмлфзвхзт 
куоп прайм нодгкдрмк гмогмпрз¬
40. 
Мзтазй Мзтаиймвзф Лулзл бшй вшгаыцзкпя уфдлшк ндовми 
нмймвзлш XIX вдка, мглзк зж ндовшт уфдлшт в улзвдопзрдрат 
Рмппзипкми зкндозз, лафавхзт зжуфдлзд впдмбцди зпрмозз ла мплмвд 
пмбпрвдллшт зппйдгмвалзи з алайзжд зпрмфлзкмв. Иппйдгмвалзд дгм 
езжлз з лауфлм-ндгагмгзфдпкми гдярдйщлмпрз зкддр ваелмд жлафдлзд 
как гйя впдпрмомллдгм мпвдцдлзя зпрмозз Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра, 
рак з гйя таоакрдозпрзкз мрдфдпрвдллми зпрмозмгоасзз впдмбцди 
зпрмозз. 
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Резюме 
Куйікмва Г. С. М. М. Луліл як взкйагаф впдпвірлщмї іпрмоії Хаоківпщкмгм 
улівдопзрдру. 
Жзрря ра гіяйщліпрщ взгарлмгм іпрмозка Хаоківпщкмгм улівдопзрдру 
М. М. Луліла цд лд жлаихйз лайделмгм взпвірйдлля в йірдоаруоі. У праррі ла 
мплмві пнмгагів, аотівлзт ра мнубйікмвалзт гедодй омжгйягаєрщпя взкйагалля 
М. М. Лулілзк впдпвірлщмї іпрмоії, имгм влдпмк в омжвзрмк іпрмозфлмї лаукз в 
Хаоківпщкмку улівдопзрдрі. У праррі омжгйягаєрщпя мгзл ж апндкрів имгм 
багармгоаллмї гіяйщлмпрі: взкйагалля лзк впдпвірлщмї іпрмоії у Хаоківпщкмку 
улівдопзрдрі. 
 
 
 
Олянич В. В.  
ПРИВАТНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТИП СЕЛЯНСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УСРР 1920-х РОКІВ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
Смуіайщлм-дкмлмкіфлі віглмпзлз в Укоаїлі ндоімгу НЕПу буйз 
і жайзхаырщпя ноімозрдрлзк ланояккмк лаукмвм-іпрмозфлзт 
гмпйігедлщ, нмфзлаыфз ж 1920-т омків, нмжаяк пдйялпщкд гмпнмгаопрвм, 
якд лажзвайз рмгі гоіблмрмваолзк, буйм мплмвлзк взомблзкмк 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії ра пзомвзлз, рмбрм првмоывайм 
кардоіайщлу бажу гйя сулкуімлувалля пупнійщпрва, а ж гоугмгм бмку 
нодгправйяйм улікайщлзи пмуіук. Іпрмозкм-дкмлмкіфла лаука кає 
вдйзку лзжку ноаущ, мпмбйзвм у 1920-т омкат, нозпвяфдлзт оіжлзк 
гайужяк могаліжауіилм-взомблзфмї гіяйщлмпрі пдйялпщкмгм гвмоу, 
кмрози був пуб'єкрмк пмуіайщлм-ноавмвзт віглмпзл, а ракме мб'єкрмк 
внйзву гдоеавлзт могалів вйагз. 
